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ま
ず
斎
院
と
し
て
登
場
す
る
女
三
の
宮
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
こ
の
女
三
の
宮
は
桐
壷
帝
の
皇
女
で
、
母
は
弘
徽
殿
大
后
で
あ
る
。
光
源
氏
と
「
斎
王
」
と
は
「
い
つ
き
の
み
こ
」
と
訓
読
み
し
、
伊
勢
神
宮
及
び
賀
茂
神
社
に
奉
仕
し
た
未
婚
の
内
親
王
へ
又
は
皇
女
を
い
う
。
伊
勢
の
斎
王
を
「
斎
宮
」
と
い
い
、
賀
茂
の
斎
王
を
「
斎
院
」
と
い
う
。
『
源
氏
物
語
」
に
は
、
斎
王
と
し
て
、
六
条
御
息
所
の
娘
で
あ
る
秋
好
中
宮
の
他
に
、
朝
顔
の
姫
君
、
そ
し
て
桐
壷
院
の
皇
女
で
あ
る
女
三
の
宮
の
三
人
が
登
場
す
る
。
こ
の
中
で
、
秋
好
中
宮
だ
け
が
斎
宮
で
あ
り
、
朝
顔
の
姫
君
、
女
三
の
宮
は
と
も
に
斎
院
で
あ
る
。
こ
の
斎
宮
や
斎
院
た
ち
は
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
物
語
を
紡
ぎ
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
『
源
氏
物
語
」
の
中
に
描
か
れ
る
斎
王
の
役
割
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
る
。
『源氏物語』と斎王
『
源
氏
物
語
」
に
お
け
る
二
人
の
斎
院
は
異
母
兄
妹
の
間
柄
で
あ
る
。
こ
の
女
三
の
宮
の
初
出
は
「
桐
壷
」
の
巻
で
あ
る
。
光
皇
子
が
七
つ
に
な
り
、
聡
明
で
賢
く
、
見
る
と
つ
い
ほ
ほ
え
ま
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
美
し
さ
な
の
で
、
弘
徽
殿
も
、
こ
の
若
宮
を
遠
ざ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
記
さ
れ
た
後
に
八
女
御
子
た
ち
二
と
こ
ろ
、
こ
の
御
腹
に
お
は
し
ま
せ
ど
、
な
ず
ら
ひ
（注１）
た
ま
ふ
べ
き
だ
に
ぞ
な
か
り
け
る
。
【桐壷】
と
、
「
女
御
子
た
ち
二
と
こ
ろ
」
と
、
名
前
も
記
さ
れ
ず
に
、
た
だ
光
皇
子
を
引
き
立
て
る
存
在
と
し
て
の
登
場
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
花
宴
」
で
「女御子たちなども生い出づる所なれば】「寝殿に女一の宮、
女一一一の宮のおはします、」と、女一一一の宮は初めて「女三の宮」
と
い
う
呼
称
を
持
っ
て
登
場
す
る
が
、
そ
こ
で
も
そ
の
存
在
が
語
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
桐
壺
帝
か
ら
朱
雀
帝
へ
の
譲
位
に
と
も
な
っ
て
、
斎
宮
に
は
、
故
前
坊
と
六
条
御
息
所
の
間
に
生
ま
れ
た
姫
宮
が
卜
定
さ
れ
、
斎
院
に
は
こ
の
女
三
の
宮
が
卜
定
さ
れ
る
。
そ
こ
で
初
め
て
、
帝
、
后
い
と
こ
と
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
宮
な
れ
ば
、
筋
異
に
な
原
槇
子
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り
た
ま
ふ
を
い
と
苦
し
う
恩
し
た
れ
ど
、
他
宮
た
ち
の
さ
る
べ
き
お
は
せ
ず
、
儀
式
な
ど
、
常
の
神
事
な
れ
ど
、
い
か
め
し
う
の
の
し
る
。
祭
の
ほ
ど
、
限
り
あ
る
公
事
に
添
ふ
こ
と
多
く
、
見
ど
こ
ろ
｝
」
よ
な
し
。
人
か
ら
と
見
え
た
り
。
【葵】
と、女三の宮が帝や后の鍾愛する姫であり、本当は斎院にした
く
は
な
か
っ
た
が
、
他
に
適
当
な
内
親
王
が
い
な
い
た
め
に
、
仕
方
な
く
「
女
三
の
宮
」
に
定
ま
っ
た
と
い
う
経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
だけに今回はこの斎院が奉仕する最初の賀茂祭の行事なので、
見
栄
え
の
す
る
よ
う
に
決
ま
り
以
上
の
こ
と
を
し
て
盛
り
立
て
よ
う
と
、
この祭が特別であることが語られる。
賀
茂
祭
の
御
膜
に
は
、
光
源
氏
も
そ
の
行
列
の
供
奉
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
当
日
、
華
や
か
な
賀
茂
の
祭
り
を
見
よ
う
と
、
京
ば
か
り
か
、
地
方
の人々までが集まりにぎわう。その暗一操の中で、美しい行列を
背
景
に
、
新
斎
宮
の
母
で
あ
る
六
条
御
息
所
は
、
斎
宮
と
と
も
に
伊
勢
下
向
を
す
る
こ
と
を
口
実
に
、
源
氏
へ
の
未
練
を
断
ち
切
ろ
う
か
と
悩
む
。
そ
う
し
た
六
条
御
息
所
と
、
光
源
氏
の
子
を
宿
し
て
、
初
め
て
満
ち
足
り
た
思
い
の
、
正
妻
葵
上
と
の
間
に
車
争
い
が
起
こ
る
。
こ
の
賀
茂
の
御
膜
の
日
、
「
斎
宮
の
御
母
御
息
所
、
も
の
恩
し
乱
る
る
慰めにもやと、忍ぴて出でたまへるなりけり。」と「慰め」を
欲
す
る
六
条
御
息
所
の
「
も
の
思
し
乱
る
る
」
心
の
内
は
、
源
氏
へ
の
未
練
だ
け
とは言えない。斎院は、前の帝、桐壺帝の皇女であり、
斎
院
の
母
は
弘
徽
殿
大
后
で
、
右
大
臣
の
後
ろ
盾
も
あ
る
。
一
方
新
斎
宮
は
、
父
の
前
坊
は
す
で
に
亡
く
、
桐
壷
院
が
「
斎
宮
を
も
こ
の
皇
女
た
ち
の
列
に
な
む
思
へ
ば
」
と
は
言
う
も
の
の
、
何
の
後
ろ
盾
も
な
い
心
細
さ
で
あ
る
。
こ
う
し
た
幾
層
も
の
悩
み
と
心
細
さ
を
負
っ
た
六
条
御
息
所
が
味
わ
う
屈
辱
が
、
車
争
い
の
事
件
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
この女三の宮の「源氏物語」での役割を考えた時、女一一一の宮
が
物
語
に
連
関
し
て
い
る
も
の
は
二
つ
あ
る
。
｜
つ
は
斎
院
の
交
替
と
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
御
代
の
交
替
、
す
な
わ
ち
桐
壺
帝
か
ら
朱
雀
帝
へ
の
交替であり、一一一一口い換えれば、源氏を守る勢力から敵対勢力への
移
行
を
暗
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
二
つ
目
は
、
賀
茂
祭
り
の
車
争
いの出来事を通して、六条御息所の孤愁の思いを増大させ、「野
宮
」
で
の
源
氏
と
の
別
れ
を
導
き
、
そ
し
て
御
息
所
の
物
語
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
や
が
て
こ
の
女
三
の
宮
は
、
父
桐
壷
院
の
崩
御
に
よ
っ
て
、
斎
院
を
退
出
し
、
朱
雀
院
で
暮
ら
す
が
、
そ
の
後
は
物
語
の
中
に
登
場
し
な
く
な
る
。
そ
し
て
こ
の
女
三
の
宮
の
後
任
と
し
て
、
朝
顔
の
姫
君
が
斎
院
に
卜
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
桃園宮（式部卿宮）
桐
壷
更
衣
前
坊
桐
壷
院
六
条
御
息
所
弘
徽
殿
大
后
｜’ ■■■■■
Ⅱ■■■■■
｜’
秋
好
中
富 圖圓
（斎院）
同脚欄間回（斎院）
（斎宮）
（第一図）
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朝
顔
の
斎
院
は
、
第
一
図
で
示
し
た
通
り
、
桃
園
の
宮
の
姫
君
で
源
氏
に
と
っ
て
は
従
兄
妹
に
あ
た
る
。
こ
の
朝
顔
の
姫
君
は
、
「
式
部
卿
宮
の
姫君に朝顔奉りたまひし」と、「帯木」の巻に突然登場する。
そ
の
名
の
由
来
は
、
源
氏
か
ら
朝
顔
を
贈
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
た
も
の
で
、
以
後
「
朝
顔
の
姫
君
」
と
よ
ば
れ
る
。
朝
顔
の
姫
君
の
も
と
に
は
、
か
ね
て
よ
り
光
源
氏
か
ら
歌
な
ど
が
贈
ら
れ
る
が
、
朝
顔
の
姫
君
は
、
六
条
御
息
所
が
前
坊
の
后
と
い
う
高
貴
な
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
源
氏
と
の
恋
で
嘆
き
、
苦
悩
し
て
い
る
こ
と
を
聞
く
に
つ
け
て
も
、
決
し
て
自
分
は
そ
ん
な
境
遇
に
は
な
る
ま
い
と
心
に
決
め
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
姿
勢
は
最
後
ま
で
く
ず
れ
な
い
。
斎
院
在
任
中
も
、
ま
た
父
宮
の
死
に
よ
っ
て
、
斎
院
を
退
き
、
桃
園
の
宮
で
女
五
の
宮
と
共
に
住
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
、
源
氏
と
の
文
通
は
絶
え
な
い
が
、
｜
賞
し
て
、
源
氏
と
の
深
い
関
係
を
拒
み
続
け
て
い
る
。
そ
の
為
に
、
源
氏
は
ま
す
ま
す
朝
顔
の
斎
院
を
求
め
続
け
て
い
く
こ
と
に
なる。光源
氏
に
と
っ
て
、
一
度
と
し
て
思
い
を
と
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
唯
一
の
女
性
が
、
こ
の
朝
顔
の
斎
院
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
朝
顔
の
斎院を「源氏物語」の全体を通して眺めた時、斎院その人は、
物
語
上
に
折
々
に
し
か
顔
を
出
さ
ず
、
表
だ
っ
た
ス
ト
ー
リ
ー
の
構
成
者
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
朝
顔
の
斎
院
の
、
物
語
へ
の
影
響
を
考
え
た
時
、
そ
の
存
在
が
物
語
に
与
え
る
影
響
は
非
常
に
大
き
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
気
づ
く
。
た
と
え
ば
、
「
源
氏
物
語
』
の
女
主
人
公
た
る
紫上に、同じ
筋
に
は
も
の
し
た
ま
へ
ど
、
お
ぼ
え
こ
と
に
、
昔
よ
り
や
む
ご
と
な
く
聞
こ
え
た
ま
ふ
を
、
御
心
な
ど
移
り
な
ば
は
し
た
な
く
も
あ
く
れ
が
た
く
こ
そ
聞
こ
え
た
ま
ふ
な
れ
。
【若菜上】
と
噂
さ
れ
る
相
手
と
も
な
る
。
女
三
の
宮
の
乳
母
た
ち
に
ま
で
、
光
源
氏
て
、
け
し
き
あ
る
こ
と
な
ど
、
人
の
語
り
は
べ
り
し
を
も
、
【賢木】
と
、
朝
顔
の
斎
院
の
こ
と
ま
で
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
、
「
斎
院
の
御
事
は
ま
し
て
ざ
も
あ
ら
ん
。
」
と
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
後
に
朱
雀
院
の
皇
女、女一一一の宮の源氏への降嫁が問題になるや、三の宮の乳母に、
な
か
な
か
、
な
ほ
い
か
な
る
に
つ
け
て
も
、
（
源
氏
の
君
は
）
人
を
ゆ
か
し
ぐ
思
し
た
る
心
は
絶
え
ず
も
の
せ
さ
せ
た
ま
ふ
な
れ
。
そ
の
中
め
や
か
に
つ
ら
し
と
恩
せ
ば
、
色
に
も
出
だ
し
た
ま
は
ず
。
【朝顔】
と
い
う
深
刻
な
悩
み
を
与
え
た
張
本
人
で
あ
る
。
ま
た
源
氏
が
須
磨
、
明
石
に
流
諦
し
た
要
因
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
源
氏
が
、
須
磨
、
明
石
に
行
く
こ
と
に
な
る
直
接
の
原
因
は
、
朧
月
夜
と
の
密
通
事
件
で
あ
る
が
、
朧
月
夜
と
源
氏
と
の
関
係
を
知
っ
て
怒
る
右
大
臣
と
弘
徽
殿
大
后
と
の
会
話
に
は
、
男
の
例
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
大
将
も
い
と
け
し
か
ら
ぬ
御
心
な
り
け
り
。
斎
院
を
も
な
ほ
聞
こ
え
犯
し
つ
つ
、
忍
び
に
御
文
通
は
し
な
ど
し
に
や
む
ご
と
ナ
禍
願
ひ
深
く
て
別
斎
院
よ
ど
を
も
今
こ
□
な
ら
ひ
て
、
人
に
押
し
梢
た
れ
む
こ
と
な
ど
、
人
知
れ
ず
思
し
膜
か
る
。
か
き
絶
え
な
ご
り
な
き
さ
ま
に
も
て
な
し
た
ま
は
ず
と
も
、
い
と
も
の
は
か
な
き
さ
ま
に
て
見
馴
れ
た
ま
へ
る
年
ご
ろ
の
陸
ぴ
、
あ
な
づ
ら
は
し
き
方
に
こ
そ
は
あ
ら
め
、
な
ど
さ
ま
ざ
ま
に
思
ひ
乱
れ
た
ま
ふ
に
、
ｌ
よ
ろ
し
き
こ
と
こ
そ
、
う
ち
怨
じ
な
ど
憎
か
ら
ず
き
こ
え
た
ま
へ
、
ま
い
か
な
・
年
ご
ろ
の
御
も
て
な
し
な
ど
は
立
ち
並
ぶ
方
な
く
さ
す
が
に
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の
高
貴
な
姫
君
へ
の
志
向
が
見
抜
か
れ
、
朝
顔
の
前
斎
院
へ
の
、
源
氏
の
未
練
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
朝
顔
の
斎
院
は
、
物
語
の
表
面
に
こ
そ
華
々
し
く
登
場
は
し
な
い
。
し
か
し
前
掲の通り、朱雀院が女三の宮の婿捜しに悩んでいる時に、
乳母たちが、わざわざ朱雀院に申し上げねばならないほど、物
語
の
中
で
重
く
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
光
源
氏
に
は
、
共
に
住
ん
で
い
る
紫
上
が
い
る
。
紫
上
は
式
部
卿
の
娘
で
あ
り
、
桃
園
式
部
卿
の
娘
で
あ
る
朝
顔
の
斎
院
と
は
、
女
王
と
い
う
点
で
も
同
じ
身
分
で
あ
っ
て
、
朝
顔
の
斎
院
に
比
べ
て
身
分
的
に
は
遜
色
は
な
い
。
し
か
し
、
紫
上
は
北
の
方
の
娘
で
は
な
く
、
育
ち
方
も
光
源
氏
が
大
切
に
育
て
た
姫
で
は
あ
る
が
、
父
親
の
親
王
家
で
、
深
窓
に
育
て
ら
れ
た
姫
と
は
言
え
な
い
。
｜
方
、
朝
顔
の
斎
院
は
正
妻
の
姫
で
あ
っ
て
、
斎
院
に
ま
で
卜
定
さ
れ
た
方
で
あ
る
。
斎
院
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
女
王
で
あ
っ
て
も
、
内
親
王
と
同
列
に
み
な
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
身
の
尊
さ
は
や
ん
ご
と
な
く
、
紫
上
が
我
が
身
を
不
安
に
思
い
、
嘆
い
た
こ
と
も
、
も
っ
と
も
な
こ
と
で
は
あ
る
。
朝
顔
の
姫
君
は
源
氏
の
正
妻
た
り
得
る
人
物であった。
し
か
し
、
こ
の
朝
顔
の
斎
院
は
、
最
後
ま
で
源
氏
を
拒
み
通
し
、
後
に
出
家
し
て
い
る
。
源
氏
に
、
「
あ
は
れ
を
も
知
り
、
ゆ
ゑ
を
も
過
ぐ
き
ず
、
よそながらの陸ぴかはしつべき人［若菜下Ｅといわれ、「かの
人
の
御
な
ず
ら
ひ
に
だ
に
も
あ
ら
ざ
り
け
る
【
若
菜
下
Ｅ
と
、
思
慮
深
く
そ
れ
で
い
て
懐
か
し
み
の
あ
る
点
で
は
、
あ
の
斎
院
に
く
ら
べ
ら
れ
る
人
は
い
な
か
っ
た
、
と
ま
で
評
さ
れ
る
人
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
朝
顔
の
斎
院
に
く
ら
べ
、
源
氏
の
正
妻
に
な
っ
た
朱
雀
院
の
皇
女
、
女
三
の
宮
が
、
後
に
柏
木
と
密
通
事
件
を
起
こ
し
た
こ
と
を
考
も
う
一
人
の
斎
王
で
、
「
源
氏
物
語
」
の
中
で
の
た
っ
た
一
人
の
斎
宮
で
あ
り
、
斎
宮
退
下
後
に
冷
泉
院
の
中
宮
に
な
っ
た
前
坊
の
姫
君
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
前
坊
の
姫
君
の
母
は
六
条
御
息
所
で
あ
る
。
父
宮
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
は
、
桐
壺
帝
が
、
御
子
と
同
列
に
意
を
用
い
た
姫
君
で
あ
り
、
朱
雀
帝
の
即
位
に
あ
た
っ
て
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
た
。
こ
の
父
親
の
前
坊
が
亡
く
な
る
何
年
か
前
に
桐
壷
帝
の
第
一
皇
子
、
朱
雀
帝
が
立
坊
し
て
い
る
。
朱
雀
帝
の
立
坊
が
七
歳
の
時
で
あ
り
、
即
位
が
二
四
歳
、
こ
の
時
の
斎
宮
の
年
齢
が
十
三
歳
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
父
親
の
前
坊
が
、
皇
太
子
の
位
を
朱
雀
帝
に
譲
っ
て
、
な
お
四
年
は
生
き
て
い
た
と
い
え
る
。
何
か
廃
太
子
に
な
る
べ
き
事
件
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
え
合
わ
せ
る
と
、
事
情
は
と
も
か
く
、
朝
顔
の
斎
院
と
女
三
の
宮
と
い
う
二
人
が
、
全
く
相
反
す
る
形
で
読
者
の
前
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
幼
く
自
分
の
意
志
も
持
て
な
い
ま
ま
、
柏
木
と
密
通
事
件
を
起
こ
す
女
三
の
宮
。
そ
れ
に
反
し
て
、
当
代
の
権
力
者
で
あ
り
、
昔
か
ら
一
貫
し
て
求
愛
し続ける光源氏を、意志力で拒み通す朝顔の斎院。
朝
顔
の
斎
院
は
「
源
氏
物
語
』
の
中
で
、
華
々
し
い
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
の
位
置
づ
け
こ
そ
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
正
妻
た
る
資
格
を
持
ち
な
が
ら
、
そ
う
な
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
自
ら
の
存
在
感
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
も
う
一
方
は
、
正
妻
と
な
り
な
が
ら
あ
ま
り
に
も
幼
い
存
在
。
と
も
に
、
紫
上
の
心
情
、
苦
悩
を
描
き
出
す
た
め
の
、
物
語
内
で
の
役
割
を
果
た
し
な
が
ら
も
、
そ
の
人
物
像
の
形
象
は
対
比
的
で
あ
り
、
こ
の
物
語
を
一
層
奥
の
深
い
も
の
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
一一『源氏物語』における斎宮
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⑤
十
六
日
、
桂
川
に
て
、
御
祓
し
た
ま
ふ
。
常
の
儀
式
に
ま
さ
り
て
、
長
奉
送
使
な
ど
、
さ
ら
ぬ
上
達
部
も
、
や
む
ご
と
な
く
お
ぼ
え
あ
る
を選らせたまへり。
（御祓）【賢木】
⑥
斎
宮
は
十
四
に
ぞ
な
り
た
ま
ひ
け
る
。
い
と
う
つ
く
し
う
お
は
す
る
④
も
の
は
か
な
げ
な
る
小
柴
垣
を
大
垣
に
て
、
板
屋
ど
も
あ
た
り
あ
た
②
か
の
御
息
所
は
、
斎
宮
は
左
衛
門
の
府
に
入
り
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
い
と
ど
い
つ
く
し
き
御
浄
ま
は
り
に
こ
と
つ
け
て
聞
こ
え
も
通
ひ
た
まはず。
（初斎院）【葵】
③
斎
宮
の
御
下
り
近
う
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
御
息
所
も
の
心
細
く
思
ほ
す。
（群行）【賢木】
①
斎
宮
は
、
去
年
内
裏
に
入
り
た
ま
ふ
く
か
り
し
を
、
さ
ま
ざ
ま
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
、
こ
の
秋
入
り
た
ま
ふ
。
（初斎院）【葵】
う
か
。
そ
う
考
え
て
、
斎
宮
の
歴
史
を
見
た
時
に
、
酒
人
内
親
王
や
朝
原
内
親
王
、
佶
子
内
親
王
の
よ
う
に
廃
太
子
の
縁
者
で
あ
っ
た
人
が
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
、
廃
太
子
（注２）
の
娘
の
斎
宮
卜
定
と
い
う
こ
と
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
病
気
に
よ
る
皇
太
子
の
交
替
で
あ
っ
た
と
し
て
も
姫
君
の
「
斎
宮
」
と
い
う
立
場
は
変
わ
ら
な
い
。
さ
て
、
以
下
に
引
用
す
る
の
は
前
坊
の
姫
君
が
伊
勢
に
参
向
す
る
ま
で
の動向である。
一
口
ひ
た
る
け
は
ひ
な
ど
も
ほ
か
に
は
ざ
ま
変
は
り
て
見
ゆ
（
野
宮
賢
木
ど
も
、
こ
こ
か
し
こ
に
う
ち
し
は
ぶ
き
て
、
お
の
が
ど
ち
も
の
う
ち
り
い
と
か
り
そ
め
な
め
り
。
黒
木
の
鳥
居
ど
も
は
、
さ
す
が
に
神
々
し
う
見
わ
た
さ
れ
て
、
わ
づ
ら
は
し
き
け
し
き
な
る
に
、
神
官
の
者
ゆ
し
き
ま
で
見
え
た
ま
ふ
を
、
帝
御
心
動
き
て
、
別
れ
の
櫛
奉
り
た
ま
ふ
ほ
ど
、
い
と
あ
は
れ
に
て
し
ほ
た
れ
さ
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
（別れの御櫛）【賢木］
こ
れ
は
、
前
坊
の
姫
君
（
後
の
秋
好
中
宮
〉
の
斎
宮
と
し
て
の
儀
式
の
一
端
で
あ
る
。
斎
宮
に
卜
定
さ
れ
て
か
ら
伊
勢
に
至
る
ま
で
に
は
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
行
事
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
実
際
に
定
め
ら
れ
た
事
柄
と
「
源
氏
物
語
』
の
な
か
に
描
か
れ
た
場
面
を
比
較
し
て
み
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
史
実
が
驚
く
ほ
ど
正
確
に
、
詳
し
く
凝
縮
さ
れ
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
斎
宮
に
つ
いて詳細に書かれていながら、「葵」、「賢木」の巻をじ
っくり
読
み
通
し
て
み
る
と
、
表
面
は
斎
宮
の
卜
定
か
ら
、
順
次
述
べ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
本
筋
は
、
斎
宮
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
斎
宮
の
母
た
る
六
条
御
息
所
の
心
の
悩
み
、
苦
し
み
、
哀
れ
さ
が
強
調
さ
れ
る
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
前
坊
の
姫
君
が
、
一
人
の
人
間
と
し
て
の
人
格
を
明
ら
か
に
し
て
登
場
す
る
の
は
、
朱
雀
帝
の
譲
位
に
よ
っ
て
斎
宮
を
退
下
し
て
、
帰
京
し
、
や
が
て
母
六
条
御
息
所
も
亡
く
な
り
、
光
源
氏
の
養
女
と
し
て
冷
泉
帝
に
入
内
す
る
頃
か
ら
で
あ
る
。
入
内
が
決
ま
り
、
か
ね
て
「
別
れ
の
御
櫛
」
以
来
こ
の
前
斎
宮
に
心
ひ
か
れ
て
い
た
朱
雀
院
を
落
胆
さ
せ
、
ま
た
、
光
源
氏
に
対
し
て
も
養
女
と
い
う
立
場
で
は
あ
り
な
が
ら
、
終
始
魅
惑
的
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
。
こ
の
頃
か
ら
一
人
の
女
性
と
し
て
活
き
活
き
と
動
き
始める。
前斎宮、斎宮女御、梅壷の御方と呼ばれ、やがて立后して秋
好
中
宮
と
な
り
、
冷
泉
帝
の
寵
愛
を
受
け
て
、
個
性
を
も
っ
た
一
人
の
登
さ
ま
を
、
う
る
は
し
う
し
た
て
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
ぞ
、
い
と
ゆ
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『源氏物語」と斎王
場
人
物
と
し
て
「
源
氏
物
語
」
の
一
構
成
員
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
点
に
お
い
て
は
、
す
で
に
源
氏
の
養
女
で
あ
る
「
秋
好
中
宮
」
と
い
う
女
性
が
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
前
斎
宮
」
と
い
う
条
件
は
、
物
語
に
お
い
て
、
か
っ
て
の
名
称
と
し
て
の
意
味
以
外
、
も
は
や
何
の
役
割
も
果
た
さ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
斎
宮
」
と
し
て
の
前
坊
の
姫
君
は
、
六
条
御
息
所
の
死
と
と
も
に
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
考
え
て
き
た
時
に
ｊ
何
故
、
秋
好
中
宮
は
斎
宮
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
実
際
に
斎
宮
で
あ
っ
た
重
明
親
王
の
女
、
村
上
天
皇
女
御
徽
子
女
王
が
モ
デ
ル
で
あ
る
と
か
、
そ
の
他
、
史
実
を
も
と
に
し
て
の
準
拠
論
も
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
「
斎
宮
の
女
御
と
母
六
条
御
息
所
の
造
型
」
で
考
察
す
る
。
こ
こ
で
は
、
紫
上
と
の
関
連
を
重
視
し
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
紫
上
の
六
条
院
に
お
い
て
の
住
ま
い
は
東
南
の
春
の
御
殿
、
秋
好
中
宮
は
西
南
の
秋
の
御
殿
で
あ
る
。
紫
上
は
、
北
山
の
桜
咲
く
中
で
見
い
だ
さ
れ
、
「
紫
の
ゆ
か
り
」
「
春
の
御
方
」
と
し
て
、
そ
の
美
し
さ
も
桜
に
職
え
ら
れ
る
。
｜
方
、
前
斎
官
女
御
は
住
ま
う
殿
舎
か
ら
梅
壺
女
御
と
も
呼
ば
れ
、
そ
し
て
後
に
秋
好
中
宮
と
呼
ば
れ
る
。
秋
好
中
宮
は
光
源
氏
の
秘
密
の
実
子
で
あ
る
冷
泉
帝
の
后
に
な
る
こ
と
で
養
父
で
あ
る
源
氏
の
地
位
を
安
定
さ
せ
、
繁
栄
さ
せ
る
。
紫
上
は
光
源
氏
の
た
っ
た
一
人
の
娘
「
明
石
姫
君
」
の
養
母
と
な
っ
て
姫
君
を
育
て
、
入
内
さ
せ
、
光
源
氏
の
将
来
に
わ
た
る
繁
栄
を
築
い
て
い
く
。
し
か
し
、
二
人
と
も
に
実
子
を
持
た
な
い
。
秋
好
中
宮
は
薫
大
将
の
後
見
を
し
、
紫
上
は
孫
の
匂
宮
を
か
わ
い
が
る
。
紫
上
と
秋
好
中
宮
は
、
こ
の
よ
う
に
一
見
何
の
関
係
も
な
さ
そ
う
で
い
な
がらも、ことごとく対比される関係で物語られていく。
そ
し
て
さ
ら
に
、
ど
う
し
て
前
斎
宮
が
「
秋
好
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
一一一一口うまでもなく、「源氏物語」のさまざまな記述の特色は、
歴
史
的
事
実
や
、
古
歌
・
催
馬
楽
・
長
恨
歌
、
ま
た
は
先
行
の
物
語
な
ど
を
踏
ま
え
、
引
歌
や
引
詩
を
用
い
る
こ
と
で
、
描
写
の
奥
行
き
を
生
み
出
し
、
物
語
の
世
界
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
か
つ
た
か
を
考
え
た
時
、
紫
上
と
の
春
秋
の
争
い
、
「
薄
雲
」
の
巻
に
描
か
れ
る
、
母
六
条
御
息
所
の
死
が
秋
で
あ
り
、
そ
れ
に
関
わ
ら
せ
て
、
「
秋
を
好
む
」
と
言
っ
た
こ
と
に
拠
る
と
も
、
秋
の
御
殿
に
住
ん
だ
こ
と
で
秋
好
中
宮
と
呼
ば
れ
る
と
も
、
物
語
に
は
書
か
れ
る
。
し
か
し
歴
史
的
側
面
か
ら
「
秋
」
と
い
う
季
節
を
み
る
と
、
醍
醐
天
皇
の
時
代
か
ら
一
条
天
皇
の
時
代
ま
で
約
百
年
の
間
、
斎
宮
に
な
っ
た
の
は
十
二
人
で
あ
る
が
、
そ
の斎宮の群行は、『延喜式』にも「九月上旬、トコ定吉日一。臨
し
河
祓
膜
。
参
列
入
於
伊
勢
齋
宮
」
と
載
る
よ
う
に
、
九
月
が
ほ
と
ん
ど
で
、
晩
秋
に
鈴
鹿
の
山
を
越
え
て
い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
前
斎
宮
が
秋
好
中
宮
と
名
付
け
ら
れ
た
の
も
、
斎
宮
の
群
行
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
が
秋
に
結
び
つ
く
と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
こ
れ
ら
の
「
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
斎
宮
、
斎
院
は
、
「
斎
宮
・
斎
院
」
と
し
て
、
物
語
の
表
面
で
表
だ
っ
て
活
躍するわけではない。しかしこの斎王方が「源氏物語」全編に
投
げ
か
け
て
い
る
影
響
力
が
き
わ
め
て
強
い
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
｜
見
目
立
た
な
い
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
斎
王
方
は
物
語
の
重
要
な
一
翼
を
に
な
う
役
割
を
果
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
三
斎
宮
の
女
御
と
母
六
条
御
忌
所
の
造
型
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た
、
例
え
ば
「
帯
木
」
の
巻
で
、
登
場
人
物
の
、
馬
頭
の
言
葉
と
し
て
、
漢
文
の
素
養
を
ひ
け
ら
か
し
て
手
紙
を
書
く
上
流
の
女
性
へ
の
批
判
を
述
べ
さ
せ
る
が
、
そ
こ
に
は
実
際
の
一
条
天
皇
の
皇
后
定
子
の
母
高
内
侍
を
意
識
し
て
の
批
判
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
続
け
て
、
清
少
納
言
批
判
を
や
っ
て
の
け
て
い
た
り
も
す
る
。
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
も
物
語
設
定
の
中
で
、
登
場
人
物
に
自
然
に
語
ら
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
読
ん
で
い
る
読
者
は
「
あ
あ
、
あ
の
こ
と
ね
」
と
わ
か
る
よ
う
に
し
く
ま
れ
た
二
重
三
重
の
構
造
で
あ
っ
て
、
そ
の
重
層
構
造
が
、
『
源
氏
物
語
」
を
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
お
も
し
ろ
さ
だ
け
で
は
な
く
、
『
源
氏
物
語
』
世
界
の
複
雑
な
広
が
り
と
魅
力
を
創
り
出
し
て
い
く
と
い
え
よ
う
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
斎
宮
・
斎
院
」
を
考
え
て
み
た
時
、
朝
顔
の
斎
院
や
六
条
御
息
所
と
秋
好
中
宮
母
子
の
設
定
は
何
を
準
拠
に
し
て
い
る
の
か
。
作
者
が
人
物
創
造
の
構
想
を
練
っ
た
時
、
一
つ
の
事
件
、
｜
っ
の
事
柄
、
｜
人
の
人
物
だ
け
を
モ
デ
ル
に
し
た
と
は
と
て
も
考
え
ら
れ
ず
、
作
者
は
様
々
な
史
実
や
伝
承
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
上
に
作
者
自
身
の
想
い
を
加
え
て
物
語
り
世
界
を
構
築
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
登
場
す
る
「
斎
宮
・
斎
院
」
は
ど
の
よ
う
な
史
実
・
伝
承
・
事
柄
を
踏
ま
え
て
人
物
造
型
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
『
源
氏
物
語
』
が
で
き
た
一
条
天
皇
の
時
代
よ
り
前
で
、
あ
ま
りに古い時代ではなく、認識の共通の土壌をもち「源氏物語』
を
読
む
人
々
が
こ
れ
は
あ
の
事
だ
と
納
得
し
、
史
実
と
想
像
が
置
き
か
え
ら
れ
る
ぐ
ら
い
の
時
代
。
せ
い
ぜ
い
百
年
ぐ
ら
い
前
ま
で
の
、
醍
醐
天
皇
の
時
代
ま
で
を
さ
か
の
ぼ
り
、
退
下
後
、
后
に
な
っ
た
斎
王
、
親
子
で
伊
勢
に
下
っ
た
斎
宮
、
前
坊
の
姫
で
あ
る
斎
王
、
廃
太
子
を
親
、
ま
た
は
近
親
者
に
持
つ
斎
王
を
史
実
か
ら
追
っ
て
考
え
て
い
き
た
い
。
次
頁
の
第
二
図
は
、
醍
醐
天
皇
か
ら
一
条
天
皇
ま
で
の
歴
代
斎
宮
斎
院
一覧表である。
こ
の
第
二
図
の
歴
代
斎
宮
斎
院
一
覧
表
を
理
解
し
、
補
う
た
め
に
、
い
く
つ
か
の
要
点
を
挙
げ
る
と
、
①
こ
の
表
の
範
囲
で
は
、
斎
院
は
す
べ
て
内
親
王
（
皇
女
）
で
あ
る
が
、
斎
宮
は
十
二
人
中
五
人
、
約
半
分
は
女
王
で
あ
る
。
②
斎
宮
は
一
代
に
一
人
、
必
ず
卜
定
さ
れ
る
が
、
斎
院
は
何
代
に
も
渡
っ
て一人の斎院が任を行う場合があり、それが許される。
③
規
子
内
親
王
は
父
親
は
村
上
天
皇
、
母
親
は
徽
子
女
王
で
あ
り
、
そ
の
徴
子
女
王
は
朱
雀
帝
の
代
の
斎
宮
で
、
任
期
果
て
て
後
入
内
し
て
規
子
内
親
王
を
生
ん
で
お
り
、
母
子
二
代
に
わ
た
る
斎
王
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
表
に
は
載
ら
な
い
が
、
元
正
天
皇
の
代
の
井
上
内
親
王
と
酒
人
内
親
王
、
酒
人
内
親
王
と
朝
原
内
親
王
が
母
子
で
あ
り
、
母
子
〈注３）
一一代に渡る斎宮である。しかし、母親が娘の斎宮について
伊
勢
に
く
だ
っ
た
の
は
徴
子
女
王
だ
け
で
あ
る
。
④
斎
宮
の
任
終
え
て
後
に
入
内
し
た
の
は
、
こ
の
表
だ
け
で
言
え
ば
、
徽
子
女
王
が
村
上
天
皇
の
女
御
に
な
り
、
ま
た
尊
子
内
親
王
が
斎
院
の
任
果
て
て
後
に
円
融
天
皇
の
女
御
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
以
前
の
斎
王
を
み
る
と
、
三
人
の
斎
宮
と
一
人
の
斎
院
が
任
果
て
て
後
妃
と
な
っ
て
い
る
。
一
人
は
光
仁
天
皇
の
皇
后
に
な
っ
た
井
上
内
親
王
で
あ
り
、
こ
の
人
は
後
に
廃
后
と
な
る
。
も
う
二
人
は
井
上
内
親
王
の
娘
で
あ
る
酒
人
内
親
王
が
桓
武
天
皇
の
妃
と
な
り
、
そ
の
酒
人
内
親
王
の
娘
の
朝
原
内
親
王
が
平
城
天
皇
の
妃
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
光
孝
天
皇
の
娘
で
斎
院
で
あ
っ
た
穆
子
内
親
王
が
醍
醐
天
皇
の
妃
に
な
っ
て
お
り
、
斎
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注
Ａ
群
書
類
従
第
四
輯
「
斎
宮
記
」
に
、
六
條
斎
宮
と
号
す
と
の
る
。
注
Ｂ
群
書
類
従
第
四
輯
「
斎
宮
記
」
に
は
、
こ
と
さ
ら
無
品
規
子
内
親
王
と
の
る
。
こ
こ
で
は
「
無
品
」
を
は
ず
し
て
表
記
し
た
。
霞 王の任
果
て
て
後
の
入
内
は
そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
（
第
三図・第四図を参照）。
⑤
雅
子
内
親
王
は
「
六
條
斎
宮
」
と
号
し
、
『
大
和
物
語
」
九
三
段
に
登
場
す
る
斎
宮
で
あ
る
（
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
註
）
。
中
納
言
（
藤
原
敦
忠
）
に
思
わ
れ
て
「
今
日
明
日
あ
ひ
な
む
と
し
け
る
ほ
ど
に
、
（第二図）
伊
勢
の
齋
宮
の
御
占
に
あ
ひ
た
ま
ひ
に
け
り
。
」
と
、
愛
が
引
き
裂
か
れ
て
の
赴
任
で
あ
る
。
⑥
史
実
の
中
で
、
井
上
内
親
王
と
そ
の
息
子
他
戸
親
王
の
廃
后
、
廃
太
子
の
事
件
。
ま
た
承
和
の
変
で
の
恒
貞
親
王
の
廃
太
子
、
皇
太
子
保
明
親
王
の
病
死
と
そ
れ
に
か
か
わ
る
世
継
ぎ
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題
。
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Ｂ
隆
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女
王
輔
子
内
親
王
楽
子
内
親
王
悦
子
女
王
英
子
内
親
王 ：
斉
子
内
親
王
注
Ａ
柔
子
内
親
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親
王
・
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・
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王
・
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原
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醐
・
藤
原
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醍
醐
・
源
和
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醐
・
源
周
子
宇
多
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選
子
内
親
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恭
子
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上
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醐
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・
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・
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親
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「
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
と
斎
官
女
御
（
後
の
秋
好
中
宮
）
の
モ
一
人
の
女
の
姿
は
、
史
実
の
世
界
に
お
い
て
は
、
斎
官
女
御
徽
子
女
王
よ
デ
ル
は
、
第
二
図
に
の
る
斎
官
女
御
徽
子
女
王
と
そ
の
娘
の
規
子
内
親
王
りも時代は遡るが、斎宮であり、任果てて後皇后となり、また
（注４）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
系
図
を
も
と
に
考
え
た
時
、
六
条
御
廃されて死んだ、王権の被害者とも言うべき井上内親王が色濃
息
所
の
生
き
霊
や
死
に
霊
な
ど
、
そ
の
執
念
や
怨
念
の
化
身
と
も
い
え
る
く
姿
を
現
す
。
六
条
御
息
所
の
場
合
は
、
前
坊
は
夫
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
4５ 【三代にわたる斎宮】
安
和
の
変
で
の
藤
原
氏
の
為
平
親
王
と
源
高
明
排
除
。
な
ど
皇
太
子
あ
る
い
は
皇
太
子
に
準
ず
る
又
は
、
皇
太
子
に
な
り
う
る
人
の
排
除
や
、
廃
太
子
、
又
は
病
死
に
お
け
る
混
乱
な
ど
、
政
権
を
め
ぐ
っ
て
の
暗
躍
や
悲
劇
は
非
常
に
多
く
、
そ
し
て
、
斎
王
も
そ
の
人
々
と
無
縁では無い。
藤 県
閏
Ｌ
Ｌ
７
Ｌ
二
一
却
蛆
河
倍
内
親
王
（
孝
謙
女
壷佃
光
仁
Ⅲ
河
Ｉ
上
二
人
刺
高
野
謀
反
の
疑
い
で
流
罪
原
乙 別桓
武
廃太子
早良親王（崇道天皇）
Ｔ といった六つの点が挙げられる。それらの事柄が「源氏物語』
とどのように関わり合いＰ『源氏物語』の素材に組み込まれて
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
考
え
て
い
き
た
い
。
ま
ず
、
次
の
第
三
図
を
踏
ま
え
た
上
で
、
六
条
御
息
所
に
つ
い
て
考
え
てみたい。：薑 氷川川継 （第三図）砲嵯峨 別平城
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夫の前坊が、廃太子であるのか、病死であるのかについては、
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
六
条
御
息
所
そ
の
人
自
身
は
斎
王
で
は
な
い
。
斎
宮
で
あ
っ
た
井
上
内
親
王
の
場
合
は
、
夫
で
は
な
く
、
息
子
他
戸
親
王
が
廃
太
子
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
が
異
な
る
が
、
娘
酒
人
内
親
王
の
斎宮退下後の入内という事実。そして、井上内親王は前述のよ
う
に
、
皇
后
を
廃
さ
れ
幽
閉
さ
れ
、
恨
み
を
内
在
さ
せ
て
死
ん
で
い
く
。
そ
こ
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
と
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
六
条
御
息
所
の
情
念
の
深
さ
を
想
起
さ
せ
る
。
た
し
か
に
「
源
氏
物
語
」
の
六
条
御
息
所
の
話
と
井
上
内
親
王
の
話
は
、
厳
密
に
い
え
ば
相
違
点
が
い
く
つ
も
あ
る
が
、
井
上
内
親
王
の
人
生
の
暗
さ
、
闇
の
部
分
と
、
六
条
御
息
所
の
人
生
の
重
さ
と
の
間
に
底
通
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
排
除
で
き
な
い。も
う
一
件
、
早
良
親
王
が
藤
原
種
継
暗
殺
事
件
に
か
か
わ
っ
た
と
し
て
廃
太
子
に
さ
れ
、
淡
路
に
流
さ
れ
る
途
中
死
去
し
た
と
い
う
事
件
が
同
じ
時
代
に
起
こ
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
早
良
親
王
を
死
に
追
い
や
っ
た
張
本
人
で
あ
る
桓
武
天
皇
は
、
早
良
親
王
の
怨
霊
を
恐
れ
、
後
に
崇
道
天
皇
の
尊
号
を
贈
る
。
こ
の
よ
う
な
熾
烈
な
王
権
闘
争
と
廃
太
子
の
事
件
が
、
桓
武
天
皇
と
い
う
一
人
の
天
皇
の
代
に
二
度
も
起
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
怨
霊
の
た
た
り
を
恐
れ
て
、
後
に
尊
号
を
贈
る
こ
と
で
、
そ
の
崇
り
か
ら
ま
ぬ
が
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
井
上
内
親
王
の
場
合
も
、
皇
后
位
を
復
せ
ら
れ
る
が
、
怨
霊
と
切
り
離
せ
な
い
。
そ
こ
が
六
条
御
息
所
と
似
る
の
か
、
こ
の
系
図
第
三
図
に
内
在
す
る
事
実
は
、
「
源
氏
物
語
』
を
構
成
す
る
一
つ
の
物
語
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
。
次
の
第
四
図
は
斎
宮
・
斎
院
の
両
方
を
含
め
た
「
斎
王
と
そ
の
周
辺
」
の
関
係
系
図
で
あ
る
。
こ
の
第
四
図
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
史
実
が
「
源
氏
物
語
」
の
中
に
様
々
に
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
皇
統
の
伝
わ
り
方
が
、
そ
れ
は
こ
の
時
代
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
兄
か
ら
弟
に
伝
わ
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
」
に
お
い
て
も
、
桐
壷
帝
の
御
代
の
皇
太
子
は
、
始
め
桐
壷
帝
の
弟
で
六
条
御
息
所
の
夫
で
あ
る
前
坊
で
あり、本来ならこの前坊が次の天皇になるはずであった。しか
し、既述のように物語の中からは消え、光源氏の兄の朱雀帝が
即
位
し
、
次
に
真
実
は
光
源
氏
の
子
で
あ
る
が
、
表
面
上
は
朱
雀
帝
や
光
源
氏
の
弟
で
あ
る
冷
泉
帝
が
即
位
を
す
る
。
史
実
で
は
、
醍
醐
天
皇
の
皇
太
子
保
明
親
王
が
病
死
し
、
皇
太
弟
の
朱
雀
天
皇
が
即
位
す
る
。
そ
し
て
次
は
朱
雀
帝
の
弟
の
村
上
帝
が
即
位
し
て
い
る
。
そ
し
て
朱
雀
帝
に
は
男
皇
子
は
お
ら
ず
皇
統
は
村
上
天
皇
の
流
れ
に
移
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
いても、前坊が廃されたか、病死したのか、物語上では「前坊」
という名称だけが残り、また、朱雀帝の後に即位した冷泉帝に
も、在位中には男皇子はおらず、朱雀帝の皇統に定まっていく。
形
の
上
で
は
よ
く
似
て
い
る
。
六
条
御
息
所
の
モ
デ
ル
と
も
さ
れ
る
斎
宮
女
御
徽
子
女
王
の
父
親
は
、
醍
醐
天
皇
の
皇
子
で
あ
り
詩
文
を
よ
く
し
、
音
楽
に
も
秀
で
た
と
い
う
重
（瀧５）
明親王である。母は藤原忠平の娘寛子である。
しかし病死した前坊保明親王の室が中将御息所とよばれ、後
に
重
明
親
王
の
室
と
な
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
斎官女御徽子女王の母がどちらであるかはここではおくとして、
その娘が斎宮の任果てて後入内し、生まれた子が斎宮となり、
そ
の
斎
宮
と
と
も
に
伊
勢
ま
で
行
く
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
も
「
源
氏
物語」と一部重なる。全く重なり合うのではなく、微妙にずれ
な
が
ら
も
重
な
る
の
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
我
が
子
斎
宮
と
と
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も
に
行
く
人
が
六
条
御
息
所
で
あ
り
、
そ
の
斎
宮
が
後
に
入
内
し
て
斎
官
女御と呼ばれ、後に秋好中宮になっていく。また微子女王の父
基
経
源
唱
ｌ
更
衣
周
子
源河穏
子 帥醍
醐
皇
太
子
（
病
保
明
親
王
Ⅲ
朱
雀 中
将
御
兄
子
ら
元
子
獺弼廊瀞丑（六条斎宮）
※
師
輔
〃郷はすべて斎王である
源
高
明
親
重
明
親
王
の
母
は
更
衣
で
あ
る
が
そ
の
父
親
は
河
原
大
納
言
と
呼
ば
れ
た
源
昇
で
あ
り
、
河
原
院
の
持
ち
主
で
あ
る
源
融
の
息
子
で
あ
る
。
ま
た
皿込巾阜Ｍ
ｍ
女
（第四図）女王
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斎
宮
の
任
果
て
て
後
に
師
輔
の
室
に
な
っ
た
雅
子
内
親
王
は
六
条
斎
宮
と
号
せ
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
兄
の
源
高
明
は
安
和
の
変
で
太
宰
府
に
左
遷
さ
れ
、
高
明
の
娘
を
妻
に
し
て
い
た
為
平
親
王
は
王
位
継
承
か
ら
は
ず
さ
れ
る
。
こ
の
辺
り
に
な
る
と
「
橋
姫
」
に
描
か
れ
る
源
氏
の
異
母
弟
八
の
宮
を
、
弘
徽
殿
の
大
后
が
東
宮
、
後
の
冷
泉
帝
を
廃
し
て
世
継
ぎ
の
君
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
が
、
思
い
合
わ
さ
れ
て
く
る
。
一
条
天
皇
が
紫
式
部
を
評
し
て
「
こ
の
人
は
日
本
紀
（
六
国
史
）
を
こ
そ
読
み
た
る
べ
け
れ
」
と
言
っ
た
と
い
う
話
は
あ
ま
り
に
有
名
で
あ
る
が
、
確
か
に
そ
の
通
り
で
、
紫
式
部
が
見
聞
し
た
り
、
知
識
と
し
て
知
っ
て
い
た
史
実
や
事
柄
が
実
に
上
手
に
人
々
の
記
憶
を
呼
び
覚
ま
し
、
刺
激
す
る
形
で
、
「
源
氏
物
語
」
の
話
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
創
作
方
法
を
採
る
こ
と
が
、
享
受
者
の
一
層
の
興
味
、
関
心
を
さ
ら
に
か
き
た
て
、
物
語
世
界
の
読
解
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
六
条
御
息
所
の
人
生
も
性
格
付
け
も
、
そ
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
考
え
出
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
方
法
が
よ
り
高
度
の形で発揮されるために、歴史上のさまざまな人物の人生が、
紫
式
部
の
眼
前
に
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
歴
史
上
の
人
物
の
存
在
そ
の
も
の
が
、
触
発
し
あ
い
、
虚
構
の
中
に
再
生
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
た
と
き
、
六
条
御
息
所
が
創
り
出
さ
れ
る
過
程
に
は
、
特
定
的
な
モ
デ
ル
は
一
人
で
は
な
く
、
歴
史
上
に
生
き
た
た
く
さ
ん
の
人
物
が
い
た
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
同
様
に
秋
好
中
宮
も
斎
宮
と
し
て
登
場
し
た
時
と
、
退
下
し
て
入
内
し
て
か
ら
の
生
身
の
人
間
と
し
て
の
性
格
は
あ
ま
り
に
違
う
が
、
そ
れ
は
、
本
稿
に
お
い
て
み
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
「
秋
好
中
宮
と
い
う
人
物
が
一
人
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
様
々
の
史
実
を
ふ
ま
え
な
が
ら
多
く
の
人
物
注
１
引
用
の
『
源
氏
物
語
」
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
小
学
館
に
よる。
注
２
斎
宮
卜
定
の
さ
ま
ざ
ま
な
い
き
さ
つ
、
政
治
的
な
背
景
に
つ
い
て
は
別
稿
に
お
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
が
、
酒
人
内
親
王
、
朝
原
内
親
王
、
悟
子
内
親
王
の
例
の
よ
う
に
、
廃
太
子
で
あ
っ
た
人
の
縁
者
で
あ
っ
た
場
合
が
多
い
こ
と
だ
け
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
お
く
。
注
３
『
本
朝
皇
胤
紹
運
録
」
に
は
酒
人
内
親
王
は
桓
武
天
皇
と
同
母
で
高
野
新
笠
と
の
り
、
佐
藤
虎
雄
「
桓
武
朝
の
皇
親
を
め
ぐ
り
て
」
『
桓
武
朝
の
諸
問
題
」
（
古
代
學
協
会
編
）
や
目
加
田
さ
く
を
箸
『
物
語
作
家
圏
の
研
究
」
（
武
蔵
野
書
院
刊
）
な
ど
で
は
そ
の
説
を
と
っ
て
い
る
。
山
中
智
恵
子
箸
『
斎
宮
志
』
で
は
、
井
上
内
親
王
と
酒
人
内
親
王
は
母
子
と
見
る
。
そ
の
説
を
採
る
。
注
４
『
源
氏
物
語
」
の
人
物
像
を
考
え
て
い
く
と
『
河
海
抄
」
を
代
表
と
す
る
準
拠
論
や
近
代
の
モ
デ
ル
論
の
成
果
に
行
き
当
た
る
。
田
中
隆
昭
著
『
源
氏
物
語
歴
史
と
虚
構
」
（
平
成
五
年
・
勉
誠
社
）
で
は
「
源
氏
物
語
の
斎
宮
関
係
の
記
述
が
規
子
内
親
王
の
場
合
か
ら
単
に
伊
勢
下
向
の
〈注６）
の
映
像
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
創
造
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
論
ｊ
ｂ
あ
る
よ
う
に
、
や
は
り
多
く
の
人
物
の
人
生
が
複
合
さ
れ
た
た
め
に
、
あ
る
意
味
で
は
秋
好
中
宮
と
い
う
一
人
の
人
物
が
、
全
く
違
う
人
物
の
よ
う
に
造
型
さ
れたのであろう。「源氏物語」における斎王は、「斎宮、斎院」
という、職掌としての、物語上での位置づけに重きは置かれて
い
な
い
が
、
ま
さ
に
政
治
に
翻
弄
さ
れ
て
生
き
た
女
性
と
し
て
、
実
に
見
事
に
描
か
れ
て
、
物
語
の
中
で
重
要
な
役
割
を
担
い
つ
つ
「
源
氏
物
語
」
の中で息づいている。
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注
５
注
６
この論文は、修士論文「斎王と文学」の一部を加筆修正したものである。
山
中
智
恵
子
箸
「
斎
官
女
御
徽
子
女
王
』
に
お
い
て
、
氏
は
二
日
本
紀
略
』
応
和
二
年
（
九
六
二
）
に
、
「
内
侍
従
二
位
藤
原
朝
臣
貴
子
莞
年
五
十
九
』
と
あ
っ
て
、
天
慶
八
年
（
九
四
五
）
『
中
務
卿
重
明
親
王
室
家
藤
原
氏
（
貞
信
公
二
女
）
卒
伊
勢
斎
王
（
徽
子
）
母
也
。
佃
斎
王退出」と矛盾し同一人ではあり得ない。」とする。「大鏡」
や
そ
の
裏
書
き
は
、
忠
平
の
娘
は
保
明
親
王
の
室
に
な
っ
て
中
将
御
息
所
と
よ
ば
れ
る
貴
子
一
人
だ
け
で
あ
り
、
保
明
親
王
没
後
に
重
明
親
王
の室になったとのる。また『尊卑分脈」は貴子ともう一人「女
子
」
と
の
る
。
こ
こ
で
は
「
女
子
」
が
も
う
ひ
と
り
い
た
と
見
て
、
寛
する資料は『源氏物語」」
述
べ
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
山
中
智
恵
子
箸
『
斎
官
女
御
時
の
母
親
同
伴
の
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
み
で
は
な
く
、
卜
定
か
ら
群
行
に
至る叙述の資料を得ていると考えられる」として、詳細な考
察
を
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
嘉
成
悠
紀
氏
は
「
六
条
御
息
所
伊
勢
下
向
の
意
味
」
ｓ
日
本
文
學
誌
要
」
第
記
号
）
で
徽
子
女
王
を
モ
デ
ル
と
考
え、「御息所に斎宮の母という役割を付与し、娘と共に伊勢
に
下
向
し
た
徽
子
女
王
の
史
実
を
援
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
論
じ
て
い
る
。
所
京
子
箸
『
斎
王
の
歴
史
と
文
学
」
（
図
書
刊行会）で所氏は、「事実、この規子内親王の伊勢下向に関
す
る
資
料
は
『
源
氏
物
語
』
に
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
」
と
子」とのる。ここ一
子と見ておきたい。
注
４
の
田
中
隆
昭
著
『
源
氏
物
語
歴
史
と
虚
構
」
（はらまきこ・博士後期課程一年）
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